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Los pasado días 24  de agosto al 2 de 
septiembre se celebró en Colonia, en la 
Biblioteca Diocesana y de la Catedral de 
Colonia el primer seminario para 
profesionales de España e Iberoamérica.  
Dicho seminario  ha sido organizado por 
la sección de Cooperación Bibliotecaria 
de la Asociación Alemana de 
Bibliotecarios y auspiciado por la 
Fundación Cultural de las Comunidades 
(Lands) y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores.  
Un total de 25 profesionales de la 
biblioteconomía  española y 
latinoamericana fueron invitados a dicho 
seminario  que tenía como finalidad dar a 
conocer mejor  entre los profesionales de 
lengua española la situación actual de la 
biblioteconomía en Alemania.  Se concibió 
pues como un encuentro  entre varias 
tradiciones profesionales, la alemana, la 
española y la de los países de latino-
américa. Los asistentes procedían de 
Méjico, Bolivia, Perú, Venezuela, 
Argentina y España y eran bibliotecarios 
de distintas áreas de la profesión. Así 
había representantes del mundo de la 
docencia, de las asociaciones, de las 
bibliotecas públicas, de las científicas y  
de las universitarias. En representación 
de España asistieron, seleccionados por 
el Ministerio de Cultura: Alejandro Carrión 
de la Biblioteca Pública y Regional de  
Castilla León,  Fernando Armario, 
Subdirector de Coordinación Bibliotecaria 
del Ministerio,  Assumpció Miralpeix de la 
Escuela de Biblioteconomía de  
Barcelona, Javier Alvarez de la Biblioteca 
Pública de Granada, Carmen Díez Hoyo 
de la Biblioteca Hispánica,  José Antonio 
Gómez de la Facultad de Biblioteconomía 
de Múrcia y Agnès Ponsati de la Unidad 
de Coordinación de Bibliotecas del CSIC.  
Las sesiones del seminario estuvieron 
dedicadas a temas  tales como:  
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"La nueva gestión de bibliotecas en Alemania",  "El perfil profesional de 
bibliotecarios y documentalistas. ¿Preparados para el futuro?",  "El sistema 
bibliotecario alemán.Tradición y nuevas exigencias", "Bancos de datos y 
préstamo interbibliotecario electrónico",  "La biblioteca virtual: conexiones entre 
el saber, la información y la técnica", "Nuevas bibliotecas en Alemania: desafíos 
de la arquitectura", "Fondos españoles en las bibliotecas alemanas: el Instituto 
Iberoamericano de Berlín"...  etc.  
Además se celebraron una serie de mesas redondas  sobre : retroconversión de 
catálogos, el trabajo honorífico en bibliotecas,  equipamiento personal y técnico 
en las bibliotecas, etc y sesiones de presentación de cada una de las 
instituciones que participaron en el seminario. También hubo presentaciones de 
grupos editoriales alemanes tan importantes como Saur y Walter de Gruyter.  
El seminario se completó con una serie de vistas profesionales  a diversas 
bibliotecas e instituciones que resultaron muy interesantes:  visitas a la 
Biblioteca de la Central de la Red de Servicios de Información de Colonia,  a la 
nueva Biblioteca Pública de Dortmund, a la Biblioteca Nacional de Medicina de 
Colonia, a la Biblioteca de la Universidad de Dusseldorf y a la nueva Biblioteca 
Nacional de Frankfurt (fotos)  
La idea es que este seminario se  siga celebrando en el futuro para contribuir a 
reforzar los lazos de cooperación y conocimiento de la biblioteconomía alemana 
e hispana.  
